






























































































































































































































































































































































































































































































Schieder,  Die  deutsche  Geschichtswissenschaft  im  Spiegel  der  Historischen  Zeit-
schrift, in: Hundert Jahre Historische Zeitschrift 1859-1959. Beiträge zur Geschichte 
der Historiographie in den deutschsprachigen Ländern, hrsg. von Theodor Schieder, 
München  1959,  S.1-104. が重要。この雑誌の創刊については、Jürgen Müller, „Die 
Zeitschrift  soll  vor Allem eine wissenschaftliche  sein“. Zur Gründung der Histori-
schen Zeitschrift durch Heinrich von Sybel, in: Historie und Leben. Der Historiker 
als Wissenschaftler und Zeitgenosse. Festschrift für Lothar Gall, hrsg. von D. Hein, K. 
Hildebrand  und  A.  Schulz,  München  2006,  S.53-63.;  Volker  Dotterweich,  Heinrich 











6   Sybel, De fontibus libri Jordanis de origine actuque Getarum, Berlin 1838.
7   Varrentrapp, a.a.O., S.15.
8   Dotterweich, a.a.O., S.42.





る（E. Fueter, Geschichte der neueren Historiographie, 3. Aufl., München und Leip-
zig  1936,  S.535）。ランケによる本書に対する疑問も含めた高い評価は、Ranke an 
Sybel vom 25. April  1840,  in:  Ranke,  Sämmtliche Werke（以下 SW と略記する）, 
Bd.53/54, Leipzig 1890, S.311 f.
11   J. Gildemeister und H. v. Sybel, Der heilige Rock zu Trier und die zwanzig andern 
heiligen ungenähten Röcke, Düsseldorf 1844.　序文によれば、４章から９章までがジ
ーベルの執筆になるものであった（Varrentrapp, a.a.O., S.158）。

















サー、ドゥンカー、アルノルト、コルネリウスである（Nachträge zu den Briefen 
Leopold Rankes an König Maximilian II. von Bayern,  herausgegeben  von  Karl 


















































34   Sybel, Die Gründung. Die ersten Unternehmungen, in: Die historische Commission 





























































60   Meinecke, Geleitwort  zum 100. Bande der Historischen Zeitschrift,  in: HZ, Bd.100 
(1908), S.1.
